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NEVBAHAR VE NEVESERİN 
JAPONYA SERGİLERİ
Ressam Kızkardeşler Nevbahaı 
ve Neveser, Japonya nm 7 kentin­
de sergi açan ilk Türk sanatçıları 
oldular. Sapporo, Kushıro, Obihi- 
ro, Tokyo. Nııgata Osaka ve Hiroşi­
ma kentlerindeki sergüerinin tü­
münün organizasyonunu NDA Ga­
lerisi sahibi Nadayuki Hasegavva 
gerçekleştirdi. Geçen yıl Paris'teki 
L ’est-L’ouest Galensinin önerisi 
üzerine çalışmalan gören Nadayu- 
kı Hasegawa'nm daveti ile 1 Hazi- 
ran’da Japonya’ya giderek üç ay 
kalan sanatçılar bu süre içinde Ga­
lerilerin konuğu oldular ve tüm
harcamaları da galeriler tarafın­
dan karşüandı. Nevbaîıar ve Neve- 
ser’ın adalar ülkesi Japoya’mn çe­
şitli kentlerdeki sergüennın Kata­
log yazısı Migiskı Kotoro Müzesi 
Müdür Yardımcısı Naoka Ikeda ta­
rafından yazüdı. Çeşitli basın ve 
yayın kuruluşlarının büyük ügısıru 
gören sergiler Gazetelere de olum­
lu biçimde yansıdı. Sapporo NDA 
Galerisindeki (5-17 Haziran) sergi­
yi Japonya'ma en yüksek tirajlı 
(yaklaşık 9 milyon) Gazetesi Yomı- 
uri ise “Harika Türk Kızkardeş- 
ler'ın sergisi’ başlığı üe yayınladı.
Stage Guıde ve Jellovv Page der­
gilerinin Haziran sayılarının yanı­
şına Hokkaıdo Times gazetesi de 
sergiye geniş yer verdi. Kushıro’da 
Mıyata Galerisindeki serginin açı- 
lış konuşmasın; TJnesconun Kus- 
huo temsüas; Setsuro Tanba yap­
tı. Bu sergi haben ıçm Kushıro Ga­
zetesi ise “Hanka Kızkardeşlenn 
Sergsi’  başlığım kullandı. Basının 
yansıra NHK televizyonu da 21 
Haziran günü Nevbahaı ve Neve- 
ser'ın sergilenne geniş yer verdi.
Tokyo daic 200 civarında Sanat 
Galerisi run bulunduğu ünlü Gmza 
semtindeki Bokushua Galensınde 
açılan sergye gelen Tokyo Büyük­
elçimiz Umut Arık, sanatçı kardeş­
lere Tokyo Türk Büyükelçiliğinde 
serg  açma tekilimde bulundu.
Sanatçılar. Osaka 'dala Aruchı 
Galerisinden sonra yapılarını Hiro­
şima'da Bateaux Mouches Galen- 
sınde sergilediler. Hiroşima’daki 
sergüen ıçm “Chugoku’ gazetesi­
nin yanıs-ıra RCC Radyosu Galen­
den naklen yayınla söyleşi yaptı. 
JOGM televizyonu ise 3 Eylül'deki 
“Hello Hıroshıma" progamı ıçm 
iki gün çekim yaparak söyleşi biçi­
minde yayınladı.
Japonya'daki sergıien büyük il- 
g  gören Nevbahaı ve Neveser 'ı. 
Hiroşima'da bulunan Türk-Japon 
Dostluk Demeği, tüm masrailan 
üstlenerek bir ay boyunca ağırla­
mak üzere tekrar davet etti.
Özel Galenlerdeki bıı diz: s e rg ­
icimden sonra sanatçıların yapıt­
ları son olarak Tokyo Büyükelçili­
ğimizde ü g  ile izlendi
Çağdaş Türk Sanatını Japon­
ya'da başan ile temsil eden kar­
deşlerden Neveser, çalışmalarını 
sürdürdüğü Paris'e dönerken Nev- 
bahar da 20 Ekım-3 Kasım tarihle­
rinde İzmir Leonardo Sanat Galeri­
si nde açacağı sergve hazırlanı­
yor
Nevbah&r ve Neveser Japonya’daki «ergilerin in menejen ve NDA Galen«ı 
Sanıb; Nadayuki Ha*egawa İle Mıyata Galen.i'ndekı «ergilerinde.
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